







江原　孝史　 「穿刺吸引細胞診で腺癌と診断された頸部 other iatrogenic immunodefi ciency-
associated lymphoproliferative disordersの 1例」（共著）
 信州医学雑誌　pp.149-154　2013.  6
  「初回手術後16年目に腋窩リンパ節単独再発をきたした乳癌の 1例」（共著）
 臨床外科　pp.367-371　医学書院　2014.  3
呉　　泰雄　 「The ef fects of sports drink osmolality on fluid intake and immunoendocrine 
responses to cycling in hot conditions」（共著）
 Journal of Nutrition Science Vitaminology　59巻 3号　pp.206-212　2013.  6
  「Steps Per Day Required for Meeting Physical Activity  Guidelines in Japanese 
Adults」（共著）
 Journal of Physical Activity and Health 12／2013　2013.12
杉山　英男　 「福島第一原子力発電所事故前後の富士山野生きのこ子実体の放射性セシウム濃度」
（共著）
 日本菌学会報 . 第54巻第 2号　pp.47-53　日本菌学会　2013.11
  「Radioactivity Ingestion Dose Estimation Following the Fukushima Nuclear Disaster 
in Japan」（共著）
 J. Trace Elem. Med.BiolVol.27, Supplement 1　p.28　Elsevier　2013.11
廣田　直子　 「Within- and Between-Individual Variation in Energy and Nutrient Intake in Japanese 
Adults： Effect of Age and Sex Differences on Group Size and Number of Records 
Required for Adequate Dietary Assessment」（共著）
 J Epidemiol　Vol. 23, No.3　pp.178-186　2013.  5
  「Serum High-density Lipoprotein Cholesterol Level and Lifestyle Habits among 
Japanese Junior High School Students」（共著）
 The Shinshu medical journal Vol.61　No.4　pp. 205-215　2013.  8
  「High protein intake is associated with low prevalence of frailty among old Japanese 
women： a multicenter cross-sectional study.」（共著）
 Nutrition Journal　Vol.19 No.12　doi：10.1186／1475-2891-12-164　2014.  3
山田　一哉　 「腸内細菌代謝産物によるインスリン誘導性遺伝子の発現制御」（共著）
 New Food Industry（56巻 3号）　pp.57-65　食品資材研究会　2014.  3
総合経営学部　総合経営学科
兼村　智也　「日中問題が長野県進出企業におよぼす影響と示唆」　
 地域総合研究第14号　pp.7-15　松本大学地域総合研究センター　2013.  8
 「長野県・山梨県（甲信地域）における自動車部品産業の動向
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 松本大学研究紀要第12号　pp.51-64　松本大学　2014.  3
  「タイ日系自動車部品市場における系列外メーカーの受注可能性にかかる考察」　
アジア太平洋研究（第22号）pp.215-228
 早稲田大学アジア太平洋研究センター　2014.  3
川島　一夫　「障害者への偏見を改善する情報・メッセージの効果」（共著）
 信州心理臨床紀要第11号　pp.23-34　信州大学　2013.  6
木村　晴壽　「昭和戦前期の百貨店問題と中小小売商」
 松本大学研究紀要第12号　pp.87-110　松本大学　2014.  3
小林　俊一　「Predicate Calculus for Boolean Valued Functions（15）」
 松本大学研究紀要第12号　pp.33-49　松本大学　2014.  3
清水　聡子　「地域振興と人材育成」
 地域総合研究第14号　pp.33-55　松本大学地域総合研究センター　2013.  8
林　　昌孝　「観光支出の経済波及効果に関する研究」
 松本大学研究紀要第12号　pp.9-17　松本大学　2014.  3
室谷　　心　「立体視メガネと偏光板で重ね合わせの原理を考える」
 物理教育 61　pp.141－144　日本物理教育学会　2013.  6
 「Structure of the sigma meson from lattice QCD」（共著）
 　　PoS（LATTICE 2013）　p.257
 SISSA, the International School for Advanced Studies　2013.  7
  「Teaching the Rotational Angle of the Pendulum of Foucault through Handicraft 
Work」　　JPS Conference Proceedings　Volume 1
 017026, 10.7566 ／JPSCP.1.017026, 日本物理学会　2014.  3
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
佐藤　哲郎　「社会福祉協議会におけるコミュニティ・オーガニゼーションの沿革」
 松本大学研究紀要第12号　pp.19-31　松本大学　2014.  3
白戸　　洋　「大学と地域」『生涯学習政策研究　生涯学習をとらえなおす』pp.21-29
 文部科学省生涯学習政策局編集協力・悠光堂　2013.  5
 「地方大学の人づくりへの挑戦」第25回現代生涯学習研究セミナー記録集
 　　『子ども・若者の困難と学校・地域』pp.88-93





 松本大学研究紀要第12号　pp.19-31　松本大学　2014.  3
人間健康学部　健康栄養学科
浅野　公介　 「Insulin stimulates the expression of the SHARP-1 gene via multiple signaling 
pathways.」（共著）　　　
 Horm. Metab. Res.　pp.397-403  Thieme Medical Publishers　2014.  1 
 「腸内細菌代謝産物によるインスリン誘導性遺伝子の発現制御」（共著）
 New Food Industry（56巻 3号）　pp.57-65　食品資材研究会　2014.  3
沖嶋　直子　 「長野県松本地域で2011年から2012年に販売された豆腐における、RRSの混入状況
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調査結果」（共著）
 日本食品化学学会誌（20巻 2号）pp.124-128　日本食品化学学会　2013.  8
 「管理栄養士養成課程の導入教育における早期体験学習の実践」（共著）
 日本栄養学雑誌（71巻 6号）　pp.32-42　日本栄養改善学会　2013.12
高木　勝広　 「Insulin stimulates the expression of the SHARP-1 gene via multiple signaling 
pathways.」（共著） Horm. Metab. Res.　Thieme Medical Publishers　in press
 「腸内細菌代謝産物によるインスリン誘導性遺伝子の発現制御」（共著）
 New Food Industry（56巻 3号）　pp.57-65　食品資材研究会　2014.  3
羽石　歩美　 「Insulin stimulates the expression of the SHARP-1 gene via multiple signaling 
pathways.」（共著） Horm. Metab. Res.　Thieme Medical Publishers　in press
 「腸内細菌代謝産物によるインスリン誘導性遺伝子の発現制御」（共著）








 全日本大学ソフトボール連盟　2014.  1
 「子どもの体力低下問題に関する教員の意識変化について
 ―長野県小中学校教員の意識調査から―」
 松本大学研究紀要第12号　pp.65-75　松本大学　2014.  3
住吉　廣行　「地方大学の COCとしての役割と地域活性化」
 地域活性学会第 5回研究大会論文集　pp.125-128　地域活性学会　2013.  7
 「小規模私立大学の未来　―松本大学が今直面している課題―」
 大学マネジメント Vol.9　No.5，pp.16-24　大学マネジメント研究会2013.  8
 「初年次の退学率減少につながる入学前教育―教職協働による IRの成果―」（共著）
 地域総合研究第14号　pp.57-66　松本大学地域総合研究センター　2013.  8
  「カリキュラム・ポリシーの成功度を評価する指標の開発―教職協働と Institutional 
Researchの発展―」（共著）
 松本大学研究紀要第12号　pp.77-85　松本大学　2014.  3
征矢野達彦　「道徳の教科化を考える」長野県道徳教育学会会報（第86号）　p.1
 長野県道徳教育学会　2014.  2
中島　節子　「視覚障害者の肥満とそれに関連する生活習慣の検討」（共著）
 信州公衆衛生雑誌 Vol7. No.2　pp.75-81　信州公衆衛生学会　2013.  3
松商短期大学部　商学科
糸 井 重 夫　 「マクロ経済学に内在するキャリア教育的側面の一考察」
 経済教育第32号　pp.31-32　経済教育学会　2013.  9
  「経済のグローバル化と高等教育改革―欧州におけるコンピデンス・ベースの教育
改革を中心に―」
 松本大学研究紀要第12号　pp.111-123　松本大学　2014.  3
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 「「量的・質的金融緩和」政策の有効性と課題」
 商学論纂第55巻第 5・ 6号　pp.1-37　中央大学商学研究会　2014.  3
木下　貴博　 「簿記教育における ICT（infoumation and communication technologies）の活用」
 地域総合研究第14号　pp.17-32　松本大学地域総合研究センター　2013.  8
 「社会福祉法人の簿記実務―社会福祉法人会計基準導入後を中心として―」
 業種別簿記実務の研究　pp.36-44　日本簿記学会　2013.  8
松商短期大学部　経営情報学科
浜崎　　央　 「初年次の退学率減少につながる入学前教育―教職協働による IRの成果―」（共著）
 地域総合研究第14号　pp.57-66　松本大学地域総合研究センター　2013.  8
  「カリキュラム・ポリシーの成功度を評価する指標の開発―教職協働と Institutional 
Researchの発展―」（共著）
 松本大学研究紀要第12号　pp.77-85　松本大学　2014.  3
藤波大三郎　「銀行の法人取引とイノベーション」　
 商学論纂（第55巻第 3号）pp.119-155　中央大学商学研究会　2014.  3
 「ファイナンシャル・プランニングと生命保険」
 産業経済研究（第14号）pp.35－48　日本産業経済学会　2014.  3
事務局
片庭　美咲　 「初年次の退学率減少につながる入学前教育―教職協働による IRの成果―」（共著）
 地域総合研究第14号　pp.57-66　松本大学地域総合研究センター　2013.  8
  「カリキュラム・ポリシーの成功度を評価する指標の開発
―教職協働と Institutional Researchの発展―」（共著）
 松本大学研究紀要第12号　pp.77-85　松本大学　2014.  3
柴田　幸一　 「初年次の退学率減少につながる入学前教育―教職協働による IRの成果―」（共著）
 地域総合研究第14号　pp.57-66　松本大学地域総合研究センター　2013.  8
  「カリキュラム・ポリシーの成功度を評価する指標の開発 
―教職協働と Institutional Researchの発展―」（共著）
 松本大学研究紀要第12号　pp.77-85　松本大学　2014.  3
山本　由紀　「初年次の退学率減少につながる入学前教育―教職協働による IRの成果―」（共著）










 松本大学研究紀要第12号　pp.159-175　松本大学　2014.  3




 地域総合研究第14号　pp.67-92　松本大学地域総合研究センター　2013.  8
尻無浜博幸　「地域都市の市街地における高齢者の買い物支援問題」（共著）
 地域総合研究第14号　pp.67-92　松本大学地域総合研究センター　2013.  8
中澤　朋代　 「大学における地域実践教育の評価手法に向けて「新村ひまわりプロジェクト2012」
を事例に」
 地域総合研究第14号　pp.93-101　松本大学地域総合研究センター　2013.  8
人間健康学部　健康栄養学科
福島　智子　「素人による「健康食品」の利用――高齢者を対象とした質的データの分析」
 保健医療社会学論集24巻 2号　pp.48－58　日本保健医療社会学会　2014.  1
人間健康学部　スポーツ健康学科
等々力賢治　「街おこしと市民マラソン」




 地域総合研究第14号　pp.103-121　松本大学地域総合研究センター　2013.  8
 「木曾町における観光客の動向に関する調査・研究（Ⅲ）」（共著）
 松本大学研究紀要第12号　pp.135-157　松本大学　2014.  3
成　　耆政　「松本中心市街地における観光客の動向調査・研究（Ⅱ）」（共著）
 地域総合研究第14号　pp.103-121　松本大学地域総合研究センター　2013.  8
 「木曾町における観光客の動向に関する調査・研究（Ⅲ）」（共著）
 松本大学研究紀要第12号　pp.135-157　松本大学　2014.  3
田中　正敏　「松本中心市街地における観光客の動向調査・研究（Ⅱ）」（共著）
 地域総合研究第14号　pp.103-121　松本大学地域総合研究センター　2013.  8
 「木曾町における観光客の動向に関する調査・研究（Ⅲ）」（共著）
 松本大学研究紀要第12号　pp.135-157　松本大学　2014.  3
松商短期大学部　商学科
金子　能呼　「「出席レポート」に関するアンケート調査結果」





 松本大学教職センター　2014.  3
総合経営学部　総合経営学科
川島　一夫　松本大学教職センター授業実践報告シリーズ10　（共著）
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 「「熟議」方式を活用した「教職実践演習」」　pp.67-73　pp.223-226
 松本大学教職センター　2014.  3
佐久　信雄　松本大学教職センター授業実践報告シリーズ10　（共著）
 「「熟議」方式を活用した「教職実践演習」」　pp.48-61　pp.77-90
 pp.103-115　pp.213-222　松本大学教職センター　2014.  3
室谷　　心　松本大学教職センター授業実践報告シリーズ10　（共著）
 「「熟議」方式を活用した「教職実践演習」」　pp.129-150
 松本大学教職センター　2014.  3
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
中澤　朋代　「公民館活動で『自然エネルギー講座』を作る」








 松本大学教職センター　2014.  3
大窄　貴史　松本大学教職センター授業実践報告シリーズ10　（共著）
 「「熟議」方式を活用した「教職実践演習」」　pp.159-164　
 松本大学教職センター　2014.  3
小林　輝行　松本大学教職センター授業実践報告シリーズ10　（編・共著）
 「「熟議」方式を活用した「教職実践演習」」
 pp.1-23　pp.207-212　pp.227-232　松本大学教職センター　2014.  3
征矢野達彦　松本大学教職センター授業実践報告シリーズ10　（共著）
 「「熟議」方式を活用した「教職実践演習」」
 pp.62-66　pp.91-102　pp.117-128　松本大学教職センター　2014.  3
中島　節子　松本大学教職センター授業実践報告シリーズ10　（共著）
 「「熟議」方式を活用した「教職実践演習」」　pp.171-184　




 市村出版　2014.  3
根本　賢一　 『Bosco［ボスコ］特集 春から始める。体と心がよろこぶウォーキング』（指導・監修）
 ワニプラス　2013.  4
 『たけしの健康エンターテインメント！　みんなの家庭の医学 NO 3』（共著）
 学研　2013.  6
 『健康都市デザイン』（共著） ユーディーシー　2013.  6
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 つげ書房新社　2013.  9
 『中国産業論の帰納法的展開』（共著） 同友館　2014.  3
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
尻無浜博幸　 『松本大学・東新大学校　共同調査班制作　アクセシブル・ツーリズムガイドブッ







吉田　勝光　『スポーツ六法2013』（共編著） 信山社　2013.  4
 『体育・部活のリスクマネジメント』共著 信山社　2014.  2











 『グローバル下の地域金融』（共著） 中央大学出版部  2014.  3





廣田　直子　『Nブックス　栄養教育論』（共著） 建帛社　2013.  5
 『エッセンシャル栄養教育論　第 3版』（共著） 医歯薬出版　2014.  3
総合経営学部　総合経営学科
木村　晴壽　『日本経済史』改訂版 松本大学　2013.  4
 『地域産業史』 松本大学　2013.  4
 『博物館資料編』 松本大学　2013.  9
 『地域史』 松本大学　2013.  9
林　　昌孝　『基礎統計学』 松本大学　2013.  4　2013.  9
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
八木　雅子　『コミュニケーションスキル』 松本大学　2013.  9
 『就職活動マナーブック～あなたが就職活動に成功するための「バイブル」～』　





 　講談社サイエンティフィク　2013.  3
人間健康学部　スポーツ健康学科
中島　節子　『めざせ！健康運動指導士　演習問題集　テキスト第 7版（2013年）準拠』（共著）
 ほおずき書籍　2014.  2
松商短期大学部　商学科




 本フォーキング学会　p.51　2013.  6
  「介護保険施設における運動プログラムの必要性～健康運動指導士による自立・健
康支援への取り組み～」（共著） 日本ヘルスプロモーション学会　p.70　2013.  6
 「無線通信活動量計を用いた介護予防事業としての体操教室の展開」（共著）
 日本ヘルスプロモーション学会　p.73　2013.  6
 「地区単位で展開する「ピンピンキラキラ健康づくり講座」活動事例」（共著）
 日本ヘルスプロモーション学会　p.78　2013.  6
  「健康寿命を延ばすための 1人 1人に合った運動を支援―松本大学における健康運
動指導士の育成―」 日本ヘルスプロモーション学会　pp.42-43　2013.11
  「厚生労働省平成24年セーフティネット支援対策事業等事業費補助金　生涯現役社
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会を目指す多様な世代による元気活性化事業調査報告書」（共著）
 pp.1-8　財団法人　健康・生きがい開発財団　2014.  3
杉山　英男　 厚生労働科学研究費補助金食の安全確保推進研究事業　「国内における食品を介し
た種々の放射性物質による暴露量の評価」　〈課題番号：H24－食品－指定－004（復
興）〉平成24年度総括研究報告書」（共著） 国立保健医療科学院　pp.1-42　2013.  5
廣田　直子　「秤量食事記録法を用いて把握した長野県における野菜摂取量の季節性について」
 信州公衆衛生雑誌 8⑴　pp.36-37　2013.  8
  「小学生における朝食内容多様性と食意識・栄養素等摂取状況との関連について」
（共著） 栄養学雑誌、第71巻、第 5号、特別付録　p.236　2013.  9
  「女子学生とその祖母における睡眠状況と栄養素摂取との関連性― 3世代研究か
ら―」（共著） 栄養学雑誌、第71巻、第 5号、特別付録　p.255　2013.  9
 「特定保健指導レベル別にみた働き盛り世代男性の食習慣に関する検討」（共著）
 栄養学雑誌、第71巻、第 5号、特別付録　p.320　2013.  9
  「携帯カメラ機能を利用した24時間思い出し法による食品名聞き取り過誤に関する
検討」（共著） 栄養学雑誌、第71巻、第 5号、特別付録　p.334　2013.  9
  「食生活バランスチェック票を用いた栄養教育に関する研究～長野県内の高校サッ
カー部への普及をめざして～」（共著）




  「子どもの肥満 ： 高カロリーファーストフードとスナック菓子（特集 子どもから防
ぐ成人病・生活習慣病）」（共著）
 「成人病と生活習慣病」　　 日本成人病（生活習慣病）学会準機関誌44⑴
 pp.101-105　東京医学社　2014.  1
総合経営学部　総合経営学科
兼村　智也　「「中国工場の日本化」を図る日系中小企業」 日本中小企業学会　2013.  9
川島　一夫　「「中 1ギャップを探る」―不登校の年齢的変化に影響する要因の検討―」
 科学研究費補助金報告書　2013.  6
室谷　　心　「iphoneを加速度計に使う」 2013年度日本物理教育学会予稿集　pp.30-31　2013.  8
  「小学生にプログラミングを教える―ものつくりフェアを利用したキッズプログラミ
ング教室の試み―」 日本情報科教育学会第 1回研究会報告書  pp.21-25　2013.10
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
尻無浜博幸　「松本大学東日本大震災災害支援プロジェクト平成24年度活動報告」（共著） 
 地域総合研究第14号　pp.145-164　松本大学地域総合研究センター　2013.  8
中澤　朋代　「信州発アウトドア＆ネイチャ・フェスタ報告書」
 信州発アウトドア＆ネイチャ・フェスタ実行委員会　2013.  1
山根　宏文　「2013年　池田町観光振興策　景観を活かしたまちづくり」
 池田町観光推進本部　2014.  3
 「2013年　松川村観光振興策　農と自然を活かした村づくり」
 松川村経済課　2014.  3




 第86回日本生化学会大会　講演要旨集　p.150　2013.  9
石原　三妃　「介護食の嗜好性に及ぼす性状変化の影響」
 第60回日本栄養改善学会学術総会大会要旨集　p.365　2013.  9
大森　恵美　「食を通じたいのちの教育―長野県内の高校サッカー部への普及をめざして―」
 2013長野の子ども白書　pp.151-153　2013.  5
  「食生活バランスチェック票を用いた栄養教育に関する研究―長野県内の高校サッ
カー部への普及をめざして―」（共著）
 栄養学雑誌第71巻第 5号特別付録　p.382　2013.  9
沖嶋　直子　 「アレルゲン除去食、代替食のレシピ考案ならびにその調理物のアレルゲン混入検
査」（共著） 栄養学雑誌、supplement to Vol.71, No.5　p.305　2013.  9
 「長野県松本市ならびにその近郊における、大豆製品への RRS混入状況調査」（共著）
 栄養学雑誌、supplement to Vol.71, No.5　p.308　2013.  9
  「ALDH 2 遺伝子多型（Glu457Lys）とパッチテスト、飲酒行動の関連について」
（共著） 栄養学雑誌、supplement to Vol.71, No.5　p.311　2013.  9
 「GPR120に存在する一塩基多型（R270H）H型である肥満者の事例報告」（筆頭著者）
 栄養学雑誌、supplement to Vol.71, No.5　p.311　2013.  9
 「牛肉の脂肪酸組成に関与する一塩基多型の解析」（共著）
 栄養学雑誌、supplement to Vol.71, No.5　p.387　2013.  9
高木　勝弘　「インスリン誘導性転写因子　SHARP-1 遺伝子の発現誘導機構の解析」（共著）
 第86回日本生化学会講演要旨集　p.150　2013.  8
羽石　歩美　「インスリン誘導性転写因子　SHARP-1 遺伝子の発現誘導機構の解析」（共著）




 全日本大学ソフトボール連盟機関誌ウィンドミル第17号　pp.11-17　2014.  1
大窄　貴史　「高校生の社会的ニコチン依存度について」
 第56回東海学校保健学会総会講演集　p.44　2013.  9
 「園庭環境が幼児の身体活動に及ぼす影響」（共同研究）






 pp.26-34　2014.  2
中島　弘毅　「園庭環境と運動遊び介入効果の関係について」（共著）
 第56回東海学校保健学会総会講演集　p.65　2013.  9
 「The 1st International Symposium on the Asia Networks of Health Promotion」
  The 1st International Symposium on the Asia Networks of Health Promotion　p.5
 　2014.  2









 経済教育（経済教育学会）pp.84-89　2013.  9
 「「出席レポート」に関するアンケート調査結果」
 松本大学研究紀要第12号　pp.125-133　2014.  3
川島　　均　「マウス走運動が海馬microRNA発現量におよぼす影響」
 第68回日本体力医学会大会予稿集　p.203 　2013.  9
木下　貴博　「学会展望：日本簿記学会　第29回全国大会」　
 産業経理第73巻 4号　pp.126-127　2014.  1
事務局
松田千壽子　「松本大学東日本大震災災害支援プロジェクト平成24年度活動報告」（共著） 
 地域総合研究第14号　pp.145-164　松本大学地域総合研究センター　2013.  8
⑸　編集
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科





 中小企業季報（2013 No.3）　大阪経済大学 中小企業・経営研究所　2013.10
 永池克明著　『台湾エレクトロニクス受託製造企業のビジネスモデルと競争優位性』
 中小企業季報（2013 No.3）　大阪経済大学 中小企業・経営研究所　2013.10
人間健康学部　スポーツ健康学科
斎藤　　茂　『スポーツモチベーション―スポーツ行動の秘密に迫る―』
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 松本弁当「城下町のおごっつぉ」  JR松本駅にて販売　松本ハイランド、
 松本市、イイダヤ軒、㈱ステーションビルMIDORI　2013.11.16・17
 日本酒チョコレート 市内土産店 2月中　アイシティー21井上　2014.  8-9
 揚土レトロール アイシティー21井上　2014.  8-9
人間健康学部　健康栄養学科
矢内　和博　里山コロッケ（ジビエ）　商品開発　　
 製造・販売：上高地食堂（上高地）　2013.  5.30～
 蕎麦団子（業務用）　商品開発 製造元：㈲あずみの食品　2013.10～
 焙煎そば粉 EX　商品開発 販売元：㈲齊藤農園　2013.10～
 アルクマそば　商品開発　　　　
 販売所：JR長野県内各駅、県内 SA・PA、県内道の駅他　2013.11～






 「大葉のカオリのお好み焼き」 焼きたて屋　2013.  8.11
 「トン敵やまがっツ！丼」  ホテルブエナビスタ
 「山雅Winパン！」 バーデン・バーデン








 「さびさび信州ポーク丼」 ほし☆スタ　2013.  8.18
 「ガンズくんのしっぽ」 中島屋降籏米穀
 「安曇野 3トマトゼリー」 安曇野小町






 第102回日本病理学会　札幌　2013.  6.  6
 「腎アミロイド―シス（重鎖 AHアミロイド―シスを中心に）」
 第102回日本病理学会　札幌　2013.  6.  7
呉　　泰雄　「スポーツをする高校生の食生活の特性ならびに QOLとの関係」
 第60回 日本栄養改善学会学術総会　神戸国際会議場　2013.  9.13
 「高脂肪食投与における運動とスキムミルク摂取による骨代謝へ及ぼす影響」
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.11
杉山　英男　 「PDA検出 HPLCを用いた微分スペクトルクロマトグラフ法によるバックグラウン
ドノイズの消去」 第73回分析化学討論会　札幌　2013.  5.18-19
 「微分スペクトルクロマトグラフ法による実試料中カフェインの定量改善の可能性」
 日本分析化学会第62年会　大阪　2103.  9.10-12
 「食品を介した放射性物質の暴露量とリスク評価」
 フォーラム2013衛生薬学・環境トキシコロジー　福岡　2013.  9.13-14
  「国内各地における食事からの放射性物質の摂取量～東京電力福島第一原子力発電
所事故前後の推移～」
 第106回日本食品衛生学会学術講演会　宜野湾　2013.  9.21-22
 「国内における食品を介した放射性物質による暴露量の評価」
 第50回全国衛生化学技術協議会　富山　2013.11.  7-8
  「Radioactivity Ingestion Dose Estimation Following the Fukushima Nuclear Disaster 









 日本ワォーキング学会　静岡大学　2013.  6.  8
 「運動イベントによるまちづくり」　日本体育・スポーツ政策学会シンポジウム
 白樺高原総合観光センター　2013.  8.26
  「介護保険施設における運動プログラムの必要性―健康運動指導士による自立・健
康支援への取り組み―」（共同研究）
 日本ヘルスプロモーション学会　松本大学　2013.11.30-12.  1
 「無線通信活動量計を用いた介護予防事業としての体操教室の展開」（共同研究）
 日本ヘルスプロモーション学会　松本大学　2013.11.30-12.  1
 「地区単位で展開する「ピンピンキラキラ健康づくり講座」活動事例」（共同研究）
 日本ヘルスプロモーション学会　松本大学　2013.11.30-12.  1
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廣田　直子　「大学における生ごみ堆肥化プロジェクトの推進―食育の視点から―」（共同研究）
 第 7回日本食育学会・学術大会　東京都葛飾区　2013.  5.19
  「睡眠と栄養素摂取状況の関連にする研究―小学生を対象とした食生活実態調査結
果から―」（共同研究） 日本生理人類学会第68 回大会　金沢市　2013.  6.  9
 「高校硬式野球部における冬季の体重増加と栄養教育について」（共同研究）
 第 7回 NPO 法人日本スポーツ栄養研究会 総会・学術集会　横須賀市　2013.  7.  6
  「秤量食事記録法を用いて把握した長野県における野菜摂取量の季節性について」
（共同研究） 第 8回信州公衆衛生学会 長野市　2013.  8.24
  「小学生における朝食内容多様性と食意識・栄養素等摂取状況との関連について」
（共同研究） 第60回栄養改善学会学術総会　神戸市　2013.  9.13
 「特定保健指導レベル別にみた働き盛り世代男性の食習慣に関する検討」（共同研究）
 第60回栄養改善学会学術総会　神戸市　2013.  9.13
  「携帯カメラ機能を利用した24時間思い出し法による食品名聞き取り過誤に関する
検討」（共同研究） 第60回栄養改善学会学術総会　神戸市　2013.  9.13
  「女子学生とその祖母における睡眠状況と栄養素摂取との関連性― 3世代研究か
ら―」（共同研究） 第60回栄養改善学会学術総会　神戸市　2013.  9.14
  「食生活バランスチェック票を用いた栄養教育に関する研究―長野県内の高校サッ
カー部への普及をめざして―」（共同研究）








 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.12
山田　一哉　「食品成分による遺伝子発現メカニズム」　第 7回健康長寿長野研究会
 信州大学農学部　2013.  6.  1
 「朝鮮人参 protopanaxadiol のインスリン誘導性転写因子 SHARP-2 発現誘導」
 日本食品化学学会第19回総会・学術大会　金城学院大学（名古屋）　2013.  8.30
  「フルクトースによるインスリン誘導性転写因子 SHARP-2遺伝子の発現調節」
 　（共同研究） 第86回日本生化学会大会　パシフィコ横浜　2013.  9.12
 「インスリン誘導性転写因子 SHARP-1 遺伝子の 発現制御機構の解析」（共同研究）
 第86回日本生化学会大会　パシフィコ横浜　2013.  9.12
 「AICAR によるインスリン誘導性転写因子 SHARP-2 遺伝子の発現調節機構の解析」
 第86回日本生化学会大会　パシフィコ横浜　2013.  9.12
 「AICAR の新規シグナル伝達経路の解明」（共同研究）
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.11
総合経営学部　総合経営学科
兼村　智也　「階層化する市場への中国金型産業の供給構造」
 サプライヤー研究会　明治大学　2013.  7.14
 「「中国工場の日本化」を図る日系中小企業」
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 日本中小企業学会東部部会　嘉悦大学　2013.  7.10
 「「中国工場の日本化」を図る日系中小企業」
 日本中小企業学会全国大会　名城大学　2013.  9.14
 「地域企業の海外事業展開が国内事業に及ぼす影響から長野県企業を事例に」
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.11
木村　晴壽　「松本大学の地域連携活動」
 立命館大学産業社会学部主催地域連携教育研究会　立命館大学　2013.  3.29
成　　耆政　 「日・中・韓国におけるメディカル・ツーリズムの連携戦略の構築に関する研究」
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.12
清水　聡子　「志賀高原の魅力」 志賀高原の将来を考える会　和合会館　2013.  8.21
 「地域振興と人材育成―野沢温泉学園の誕生と特色ある教育―」
 日本スキー学会　妙高　2014.  3.18
田中　正俊　「資産・負債手法を用いたサプライチェーンコーディネーションに関する研究」
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.11
室谷　　心　「格子 QCDによるシグマ中間子における 4クォーク混合の解析」
 日本物理学会2013年秋季大会　高知大学朝倉キャンパス　2013.  9.22
 「HadroMolecular Dynamics を用いた、双曲型流体方程式の輸送係数の評価Ⅱ」
 日本物理学会2013年秋季大会　高知大学朝倉キャンパス　2013.  9.23
 「格子 QCDによるシグマ中間子における 2クォーク及び 4クォーク混合の解析」
 日本物理学会第69回年次大会　東海大学湘南キャンパス　2014.  3.27
 「実時間有限温度系の数値シミュレーション法の開発」
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.12
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
佐藤　哲朗　「地域福祉活動を通じた「地域の福祉力」を促進するプロセスの質的研究」
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.12
白戸　　洋　 「食縁社会の構築　農村と都市を結ぶコミュニティ・ビジネスによる地域ブランド
の構築」（共同研究） 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.12
 「実践検討「高・大・地域が連携した飯田 OIDE長姫高校　地域人教育の取組から」
 第26回現代生涯学習研究セミナー　昼神温泉鶴巻荘　2014.  3.16
尻無浜博幸　 「「生計」を中心とした地域基盤強化の実践―奈川地産地消とフランス鴨を用いて―」
（共同研究） 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.12
中澤　朋代　「教育農場を通じたグリーンツーリズムの教育に関する研究」
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.11
増尾　　均　「松本市街地における道路のバリアフリーの研究（第 2期）」
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.12
矢崎　　久　 「口腔内環境が唾液アミラーゼ活性度（ストレスにかかわる生体指標）測定に及ぼ
す影響」 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.12
人間健康学部　健康栄養学科
浅野　公介　「インスリン誘導性転写因子 SHARP-1 遺伝子の発現誘導機構の解析」（共同研究）
 第86回日本生化学会大会　パシフィコ横浜　2013.  9.12
 「時計遺伝子と長寿遺伝子の発現相関」
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.11
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石原　三妃　 「調理学実習に求められる調理の知識と技術―テキストマイニング法によるアンケ
ート分析―」 調理科学研究会平成25年度例会　東京　2013.  5.19
 「介護食の嗜好性に及ぼす性状変化の影響」
 第60回日本栄養改善学会学術総会　神戸国際会議場　2013.  9.14
 「寒天添加によるアレルギー用米粉塙の指向性改良についての研究」
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.11
大森　恵美　 「食生活バランスチェック票を用いた栄養教育に関する研究―長野県内の高校サッ
カー部への普及をめざして―」（共同研究）
 第60回日本栄養改善学会学術総会　神戸国際会議場　2013.  9.14
  「サッカークラブの資源を生かした女性（30歳代及び40歳代）のための健康づくり
支援の可能性検討」（共同研究）
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.12
沖嶋　直子　「アレルゲン除去食、代替食のレシピ考案ならびにその調理物のアレルゲン混入検査」
 第60回日本栄養改善学会学術集会　神戸国際会議場　2013.  9.13
 「長野県松本市ならびにその近郊における、大豆製品への RRS混入状況調査」
 第60回日本栄養改善学会学術集会　神戸国際会議場　2013.  9.13
 「GPR120に存在する一塩基多型（R270H）H型である肥満者の事例報告」
 第60回日本栄養改善学会学術集会　神戸国際会議場　2013.  9.13
 「ALDH 2遺伝子多型（Glu457Lys）とパッチテスト、飲酒行動の関連について」
 第60回日本栄養改善学会学術集会　神戸国際会議場　2013.  9.14
 「牛肉の脂肪酸組成に関与する一塩基多型の解析」
 第60回日本栄養改善学会学術集会　神戸国際会議場　2013.  9.15
  「Results of monitoring for the glyphosate tolerance gene in soybean curds distributed 
at matsumoto-city」
 IUNs 10th International Congress of Nutrition　Granada, Spain　2013.  9.20
  「日本人における GRP120（R270H）と歯質摂取量及びその質の肥満への影響」（共
同研究） 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.11
小西　香苗　 「女子大学生における食事パターンについて（2）　―健康関連 QOL、うつ症状に与
える影響」 第67回日本栄養 ･食糧学会　名古屋　2013.  5.25
 「女子大学生における生活習慣、食習慣と身体的・精神的健康度の関連」
 第60回日本栄養改善学会　神戸　2013.  9.13
 「大学生に於ける栄養素・食品摂取と心の健康に関する研究　Ⅲ」（共同研究）
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.11
高木　勝広　「インスリン誘導性転写因子 SHARP-1遺伝子の発現誘導機構の解析」（共同研究）
 第86回日本生化学会　パシフィコ横浜　2013.  9.12
 「miRNAと血糖調整」 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.12
羽石　歩美　「インスリン誘導性転写因子　SHARP-1 遺伝子の発現誘導機構の解析」（共同研究）
 第86回日本生化学会大会　パシフィコ横浜　2013.  9.12
百武　愛子　「人格特性が食嗜好および食事パターンに与える影響」（共同研究）
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.11
福島　智子　「報告　イタリア「ローマにおけるインタビュー調査」」
 平成25年度第 2回研究会　松本大学　2013.10.  6
 「世俗化する欧州社会における看取りの思想的な拠り所の究明」（科研費基盤 B）
 平成25年度第 2回研究会　松本大学　2013.10.  6






 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.12
水野　尚子　 「高齢者の食生活における栄養バランスを考えたランチョンマットの有効性につい
ての研究（第 1報）」
 第60回日本栄養改善学会　（2kp-01）　神戸国際会議場　2013.  9.13
  「食生活バランスチェック票を用いた栄養教育に関する研究―長野県内の高校サッ
カー部への普及を目指して―」（共同研究）
 第60回日本栄養改善学会　（31p-18）　神戸国際会議場　2013.  9.14
 「高齢者の老化遅延に向けた食生活の普及効果の研究」（共同研究）
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.12
スポーツ健康学科
大窄　貴史　「高校生の社会的ニコチン依存度について」
 東海学校保健学会　愛知教育大学　2013.  9.  7
 「園庭環境と運動遊び介入効果の関係について」（共同研究）
 東海学校保健学会　愛知教育大学　2013.  9.  7
 「長野県内の遊園地、公園等の喫煙及び受動喫煙対策に関する研究




 日本体育大学世田谷キャンパス　2013.11.  2
  「エキスパート・スポーツ選手を対象としたスポーツ・コミットメントモデルの構
築」 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.11
住吉　廣行　「高大連携から高大接続へ　～キャリア教育をめぐって～」　基調講演
 シンポジウム「キャリア教育における高大接続」　2013年度総会・講演会
 日本観光ホスピタリティ教育学会　立教大学新座キャンパス　2013.  6.  8
 「地方大学の COCとしての役割と地域活性化」　地域活性学会第 5回研究大会
 セッション G 高崎経済大学　2013.  7.20
 「学生の成長を考慮した地域連携教育と COC」




 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.12
等々力賢治　「健康増進や予防に大学はどうかかわるか」パネルディスカッション
 パネラー　第 3回世界健康首都会議　松本市Mウイング　2013.11.26
中島　弘毅　「Health Education Program in Nagano Wellness University」
  The 1st International Symposium on the Asia Networks of Health Promotion Mahidol 
University, Salaya, Bangkok Thailand 2014.  2.18
 「園庭の芝生化が児童の脳及び身体に及ぼす影響について」　（共同研究）
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 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.11
中島　節子　「視覚障害者の日常の運動」











 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.12
松商短期大学部　商学科
糸井　重夫　「中等・高等教育における効果的なキャリア教育の研究」
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.11
金子　能呼　「「出席レポート」を活用したコンピテンスの育成」
 第29回経済教育学会　滋賀大学教育学部　2013.  9.29
 「地産地消をテーマにしたマーケティング活動」
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.12
川島　　均　「マウス運動量が海馬microRNA発現量におよぼす影響」
 第68回日本体力医学会大会　東京、日本教育会館　2013.  9.22
 「マウス運動量と海馬microRNA発現量の関係」
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.12
木下　貴博　「iPadを活用した授業展開―簿記教育に於ける実践を中心として―」（共同研究）







 キャンパスプラザ京都　京都文教大学サテライト教室　2014.  2.15
松商短期大学部　経営情報学科
中村　純子　「国際コミュニケーションフィールドに向けて」（共同研究）
 第 2回松本大学教員研究発表会　松本大学　2014.  3.12
藤波大三郎　「ファイナンシャル・プランニングと生命保険」
 日本産業経済学会第63回研究部会　中央学院大学　2013.  5.18
 「地域密着型金融とイノベーション」
 日本産業経済学会第10回全国大会　立教大学　2013.12.14




 いわて県民情報交流センター（アイーナ）　2013.  7.  7
杉山　英男　 Symposium「16 Review and Prospect of Radioactive Materials before and after 
Fukushima Nuclear Accident in Japan. – Environment, Food, and Radiation Exposure」
 Ⅹ th International Society for Trace Element Research in Human　Tokyo　2013.11.22
根本　賢一　日本体力医学会　第68回日本体力医学会　
 　セッション「人のつながりと体力の増進」
 日本教育会館・学術総合センター　2013.  9.21
大窄　貴史　東海学校保健学会　第56回東海学校保健学会　
 　一般演題（口演）第Ⅰ会場座長 愛知教育大学　2013.  9.  7
住吉　廣行　日本ヘルスプロモーション学会　第11回学術大会　
 松本大学　2012.  8.28-30
等々力賢治　「自治体・大学・企業三社による健康支援の環境づくり」シンポジウム
 　コーディネーター
 日本ヘルスプロモーション学会第11回学術大会　松本大学　2013.12.  1
⑶　表彰
山田　一哉　ひらめき☆ときめきサイエンス推進賞 日本学術振興会　2013.  9.  1
廣田　直子　平成25年度栄養関係功労者厚生大臣表彰 2013.  9.11





山田　一哉　信濃毎日新聞　「緑茶や大豆のポリフェノール血糖の量　減らす働き」 2014.  1.  8
呉　　泰雄　市民タイムス　良薬は口に苦し
 　　　　　　　「代替効果」 2013.  4.20
 　　　　　　　「今より10分多く体を動かす」 2013.  5.28
 　　　　　　　「グローバルな人材を育てたい」 2013.  7.  2
 　　　　　　　「エネルギー消費量」 2013.10.  7
 　　　　　　　「身体組成と骨密度」 2013.11.  8
 　　　　　　　「本当に寿命を延ばすのは？」 2013.12.11
 　　　　　　　「レーキ・ノナプロジェクト」 2014.  1.12
 　　　　　　　「死ついて」 2014.  2.12
根本　賢一　信濃毎日新聞　Let’s Exercise　「今日から健康づくり !!　①～⑧」 2013.  7.  5
 週間まつもと　元気に人生を謳歌するための介護予防
 　　　　　　　「第 1回「運動」で介護予防 2013.12.20
廣田　直子　週間まつもと　すこやかまつもと「食」フェスタ　シンポジウム
 　　　　　　　「食を通して育む健康づくり」 2013.  7.12
 市民タイムス　健康アドバイス　「健康づくりと栄養」 2013.  9.19
 タウン情報　　すてき LIFE　「旬野菜を食べよう：カボチャ」 2013.  9.24
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
白戸　　洋　信濃毎日新聞他全国47誌（地方紙・共同通信合同企画）
 　　　　　　　「地域再生　地・宝・人ネット」　月 1回 2013.  4～2014.  3
 市民タイムス　新春特集　紙面座談会　コーディネーター
 　　　　　　　「地元女性　元気を語る」 2014.  1.  1
人間健康学部　スポーツ健康学科
住吉　廣行　信州囲碁新報「第22回市民タイムス盃　中信地区アマチュア囲碁大会」 2013.  5.  1
 北海道新聞　「苫小牧港開港50周年記念シンポジウム
 　　　　　　　　苫小牧の経済発展と大学の地域貢献」 2013.  6.22
 教育学術新聞　地方私大からの政策提言
 　　　　　　「地方小規模私大の現状と課題」 2014.  2.12
 信州囲碁新報「第20回中南信地区団体戦「親睦囲碁大祭」」 2014.  3.  1
事務局
白澤　聖樹　週間まつもと　初心者のためのランニング講座
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骨密度或いは栄養調査の結果について」 2014.  1.30
根本　賢一　信州りらく（第26巻 1号～第26巻 4号　pp.16-17）　 4回
 　　　　　　　 「健康への第一歩は正しい姿勢を保つこと
　 復活トレーニングで筋力アップ」 2013.  4.15
 　　　　　　　 「体力がある人の方が認知症になりにくい




 　　　　　　　　 室内でできる効果的なトレーニングを」 2014.  1.15
廣田　直子　女性セブン　2013年 4月15日号






 ㈶ユネスコアジア文化センター　2013.  9.10
中澤　朋代　冊子　コミュニティエネルギー社会へ　pp.19-20
 「公民館活動で『自然エネルギー講座』を作る」
 日本エコツーリズムセンター　2014.  3
人間健康学部　スポーツ健康学科
住吉　廣行　潮流「学長・住吉廣行氏に聞く／上　地域に貢献する大学に」
 週刊教育資料 No.1248，pp.4-6　日本教育新聞社，2013.  4.  8
 　　「学長・住吉廣行氏に聞く／下　地域連携教育が学生を育てる」
 週刊教育資料 No.1249，pp.4-6　日本教育新聞社，2013.  4.15
 私の私学考「Center Of Community（COC）の役割を果たせる大学へ
 　　　　　　～開学から10年、地域貢献をミッションとして～」
 私学経営 No.459，（公社）私学経営研究会、pp.4-11，2013.  5.  1
 みんなの広場　広報たけぶち第83号　p.5　「最近の大学事情」 2013.  5.  1
 京浜松商春秋　第74号　p.3「知名度上昇中の松本大学」 2013.  5
 松本大学同窓会報フラップ Vol.11（通算29号）「学長職二年目を迎えて」 2013.  6.20
 松本市公民館報【寿版】第311号「わがまちこの人　竹渕町会」 2013.  9.30
松商短期大学部 商学科
小澤　岳志　「ブライダルコーディネーターの仕事」
 月刊インプ中信版・伊那飯田版　平成25年 4月号　2013.  3
 「結婚式に呼ばれたら　マナー」 月刊こまち　平成25年 5月号　2013.  5
 「結婚 Q＆ A　読者からの質問にウェディングの専門家が答える」
 月刊こまち　平成25年 7月号　2013.  7
 「ブライダルコーディネーターの仕事」
 月刊インプ中信版・伊那飯田版　平成25年 9月号　2013.  8




 ぱっちわーく　2013.  5
 「現代の日本の教育の枠組みを考える」　　
 　学図研ニュース　No.336　pp.2-3　 学校図書館問題研究会　2014.  2.  2
長島　正浩　「解答力が上がる財表理論　実戦トレ教室　〈第 2回〉正誤判定対策」
 会計人コース第48巻第 5号　pp.18-29　2013.  4
 「解答力が上がる財表理論　実戦トレ教室　〈第 3回〉正誤修正問題対策」
 会計人コース第48巻第 6号　pp.53-65　2013.  5
 「解答力が上がる財表理論　実戦トレ教室　〈第 4回〉正誤判定記述対策」
 会計人コース第48巻第 7号　pp.47-59　2013.  6
 「解答力が上がる財表理論　実戦トレ教室　〈第 5回〉理論記述対策」
 会計人コース第48巻第 8号　pp.35-47　2013.  7
 「解答力が上がる財表理論　実戦トレ教室　〈第 6回〉総合理論問題対策」










 　　　　　　　「楽しく運動健康増進「アクア教室」松本大で開講」 2013.  6.  4
 信濃毎日新聞　インタビュー
 　　　　　　　「今日から健康づくり①　健康的に、美しくー何歳からでも、
 　　　　　　　　 日々の暮らしに運動を」 2013.  7.  5
 「立科の白樺高原　女子スポーツで振興を町など「聖地」目指しシンポ」
 2013.  8.27
 週間まつもと　インタビュー
 　　　　　　　「第 1回 運動で介護予防」 2013.12.20
 タウン情報　インタビュー
 　　　　　　　「松本大根本准教授ゼミ生の講座」 2014.  1.  1
廣田　直子　松本平タウン情報　投稿
 　「食探訪「健康豆知識―食と体のこと―」：長寿日本一の長野
 　　　　　　　　　　　　　　　　　野菜摂取量が多い食生活」 2013.  5.28
 市民タイムス　投稿　「健康アドバイス」
 　「健康づくりと食育」 2013.  9.12
 　「健康づくりと栄養」 2013.  9.24
 商工ジャーナル　　インタビュー
 　「今を語る「食を育んで、食で育む」 2013.12.  1
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山田　一哉　信濃毎日新聞　インタビュー「松本大学院のチーム研究　緑茶や大豆の
 ポリフェノール　血糖値の量減らす働き　糖尿病予防効果期待も」 2014.  1.  8
総合経営学部　総合経営学科
太田　　勉　毎日新聞　インタビュー「2013参議院　論点「TPP」 」
 　　　　　　　　　　　「流れは止まらない」 2013.  6.23
 市民タイムス　インタビュー　「参院選 国政問題「アベノミクス」」 2013.  6.28
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
尻無浜博幸　毎日新聞　今あなたへ　「宮城・石巻で学習支援」 2014.  3.11
山根　宏文　松本クラフト新聞　「酔生夢死」　 4回 2013.  4.  1　7.  1　10.  1　2014.  1.  7
人間健康学部　健康栄養学科







 　「改めて県民に意見を聞くこと　無理を重ねた無理ある学部」 2013.  7.15
 読売新聞　特別面　p.19～p.21 読売高等教育ルネサンスフォーラム
 　鼎談「国際化　大学も改革を」 2013.  8.10 
 朝日新聞　p.24　「きょういく長野　「私大と重なる内容」」 2013.10.26
 教育学術新聞　p.1
 　「地方小規模私大の現状と課題　―地方私大からの政策提言―」 2014.  2.12
 教育学術新聞　pp.2-3　紙上座談会 2014.  3.19
松商短期大学部　経営情報学科
オリバー・カーター　市民タイムス　「世界脳週間講演会16日Mウィング」 2014.  3.11
事務局




岩間　英明　「イブニング信州」 2013.  6.　
住吉　廣行 2014.  3.19
NHK　Eテレビ
根本　賢一　「団塊スタイル」　　 3回 2013.11.  8・15、2014.  3.28
 「きょうの健康　運動で健康　真冬の冷えを改善」　 2回 2013.12.26、2014.  1.  9
SBC　信越放送
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太田　　勉　SBCニュースワイド　　　　「GWの経済効果」 2013.  4.26
中島　弘毅　SBC　 3時はラララ　　　　馬耕　取材 2013.  5.13
根本　賢一　SBCニュースワイド　　
 　「遊び感覚をふんだんに「松本モデル」介護施設」 2013.  5.17
犬飼己紀子　情報ワイドゆうがた Get！　「コミュニケーションゲート」
 2013.  4.15～26、5.13～24
NBS　長野放送






 　01「 長寿日本一の背景」 2013.  5.27・8.19
 　02「伝統食に学ぶ」 2013.  5.28・8.20
 　03「 塩分控えめの知恵」 2013.  5.29・8.21
 　04「子どもと囲む食卓」 2013.  5.30・8.22
 　05「食から地域を見直す」 2013.  5.31・8.23
SBCラジオ
根本　  賢一　坂ちゃんのずくだせえぶりでぃ　 3回 2013.  4.  4、8.  1、10.17
白戸　　洋　南信州ハートフルサンデー 2014.  3.29
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